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У політичних справах українське суспільство, шукаючи порятунку, 
надто часто забуває про власну духовність та культуру. Постійний пошук 
коштів для існування на сьогодні призводить до забуття й деградації духов-
ного світу українців, з такою багатою історією. 
У вирі подій минулих літ незалежності зародилася так звана «шарова-
рщина». Для багатьох вона ототожнюється із культом сала, вишиванкою та 
неодмінним атрибутом масових гулянь з українським колоритом – шарова-
рів.  
Дехто вважає «шароварщину» явищем тимчасовим. Звісно, не можна 
судити про українську культуру в цілому по одній вишиванці, але вона  є од-
ним із найяскравіших елементів української культури. 
У сучасному світі можливо й не варто шукати у парадах вишиванок 
«вищих дарунків». Така мода. Трохи спрощені українські елементи, що ти-
ражуються на промисловому рівні, стають доступнішими для багатьох, а не 
лише для обмеженого кола знавців мистецтва. Врешті така культура краща за 
відсутність національної культури взагалі. До того ж вона нікому не загрожує 
і не шкодить.  
Та й взагалі, чи можна вважати парад вишиванок виявом саме та ви-
ключно «шароварщини», підміною національної ідеї зовнішніми атрибута-
ми? Я не погоджуюсь з тими, хто стверджує, що це новітнє явище має нега-
тивний вплив на людей. Можливо, такий вплив наша новітня культура має на 
національних політиків та різних «оранжевих», «біло-голубих» та інших. Так 
звана «шароварщина» – це не опонент культури як такої чи ворог національ-
ного, а лише певний рівень їх розвитку. До того ж «шароварщина» – це ще й 
вияв демократії, кожен вільний у своєму виборі й головне те, що ніхто ні до 
чого не примушує. 
Паради вишиванок об’єднують людей, дарують красу не тільки зовні, а 
й всередині людських душ. Адже сама вишиванка несе у собі сильні почуття, 
енергетику. Українська сорочка – це перлина духовності, діамант українсько-
го мистецтва. На цих масових заходах люди створюють атмосферу гармонії і 
тоді відчувається як сучасність, так і далеке відлуння минулого. 
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Велике значення цього свята полягає також в тому, що люди з різних 
куточків країни мають можливість обмінятися національною символікою та 
підняти на новий рівень український характер та ментальність. 
Саме святкова сутність параду вишиванок дозволяє відокремити його 
від «шароварщини». Це свято, яке увійшло в наше життя нещодавно, почина-
ється як новий цикл життя, як початок гармонійного та щасливого майбут-
нього.  
В усіх світових релігіях велике значення надається досягненню значних 
результатів в духовній рівновазі. Для цього люди збираються разом, спілку-
ються та виконують святкові обряди. 
Вважаючи, що самою великою силою Всесвіту є сила часу, в старовину 
святкування починали зранку і це дійсно приносить користь. 
Сакральний простір параду вишиванок віддаляє нас від буденності та 
створює гармонійні почуття в душах українців.  
Вміщена у сакральний (святковий) час і простір, вишиванка перестає 
бути зовнішнім атрибутом та стає символом духовного єднання. 
Дуже приємно спостерігати за тим, що сьогодні молодь намагається ві-
дродити давні традиції нашого народу. Почуття патріотизму – велике почут-
тя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
